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T I L A S T O K E S K U S
S T A T I S T I K C E N T R A L E N
Tiedustelut-Förfrägningar
Risto Savola 
601 411/24
(Tilastollinen päätoimisto) 
(Statistiska centralbyrän) 
Pvm-Datum
Helsinki
Helsingfors
No
PA 1971:20
Rakennusalan työntekijöiden palleat neljännellä neljänneksellä 1970 1)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa Suomen Työnantajain Keskusliiton kerää­
mät ja käsittelemät rakennusalan työntekijäin palkkaustiedot.
Tilaston piiriin kuuluu vuosineljänneksittäin noin 25 000 - 47 000 miespuolista ja 
1 000 - 3 000 naispuolista työntekijää.
Rakennustyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot olivat 5• 1 korkeammat kuin
edellisellä neljänneksellä ja 1 7 » 3 % korkeammat kuin vuoden 19 6 9 neljännellä nel­
jänneksellä.
Statistikcentralen utgiver i detta duplikat uppgifter om lönerna för byggnadsar- 
betare. Uppgifterna har insamlats och behandlats av Arbetsgivarnas i Pinland 
Centralförbund. Till Statistiken hör per ärskvartal cirka 25 000 - 47 000 manliga 
och 1 000 - 3 000 kvinnliga arbetare.
bty-ggnadsarbetarnas medeltimförtjänster har stigit frän föregäende kvartalet med 
5.1 io och med 17»3 % frän fjärde kvartalet är 19 6 9°
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monisteessa PA 1971 s5
7064— 71 /PV— 70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-646121/275DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-646121/276
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